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FICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SIIT Tkár_ 3E1a 11:
MINISTERIO DE ESTADO.—Canje de notas de 24 de se,etiembre
del año actual entre Espaila y la Gran Bretaña para el reco
noci niento recíproco de los certificados naelonales de arqueo
de los buques mercantes.—Anuncia que por neta de de sep
tiembre último el Gobierno de S. M. ha comunicado al de Por
tugal la denuncia del tratado de Comercio y Navegación con
certado entre España y dicho país el 27 de marzo de 1893.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.--Dispone que todas las au
toridades de la provincia de Guipúzcoa que tienen concedida
franquicia telegráfica, deben disfrutarla también telefónica.
MINISTERIO DE LA GUERRA. — Circular sobre interpretación
que por las comisiones mixtas de Reclutamiento debe darse á
la tabla que acompaña al número 197 del cuadro de inutilida
des anexo á la vigente ley de Reclutamiento.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de navío D. J.
González.—Resuelve instancia del ídem de fragata D. R. Cale
ro.—Destino á /.os ídem de corbeta D. A. lucera y D. J. Gar
cía.—Resuelve instancia del ídem de ídem D. M. Arauco.—
Gratificación de efectividad al teniente de navío D. A. Arma
da.—Resuelve instancia del ídem de ídem D. J. Freire,—Idem
idem del alférez de ídem D. J. Moreno de Guerra.—Idem ídem
del ídem de ídem D. F. de la Rocha.—Idem ídem del ídem de
ídem D. E. Cadarso.--Idem ídem del Ingeniero jefe de 2.3 D. A.
Cal.-----Destino al capitán D. L. Anisí.—Idem al ídem D. R. Gra'
nados.--Referente á relevo del 2.° contramaestre del «tira
-Asigna seción á un ídem.--Dispone se pasaporte para
Ferrol á un idem.—Destina á la Escuela Naval á un primer
condestable.—Destino á un ídem idem.--Desestima instancia
de un primer maquinista.-- Interesa hojas anuales de los con
tramaestres de puerto.---Baja por retiro de un primer ídem.—
Concede licencia á uu 2» ídem. - Indemniza comisión á un ídem
Ídem.--Concede enganche á un cabo de mar.--Idemniza comi
sión al personal que expresa.—Idenn ídem idern.—Dá gracias
al ídem idem.--Desestima instancia de un primer buzo. Dis
pone aumento en el fondo económico de los buques..—Idem
abono de idem idem al torpedero número 1.-e:dem ident al nú
mero 2.—Concede crédito para pago del malerial que se ex_
presa.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de navío de La
o. M. Sierra.—Ascenso del idem de navío D. Ni. Ibáñez.
.Jecei(T.,$n.
MINISTERIO DE ESTADO
CANJE DE NOTAS DE 24 DE' SEPTIEMBRE DE 1912,
ENTRE ESPA.'IA Y LA. GRAN BRETAÑA, PARA EL RE
CONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LOS CERTIFICADOS
NACIONALES DE ARQUEO pE LOS BUQUES MER
CANTES.
El Principal Secretario de Estado de S. M. Bri
tánica para los Negocios Extranjeros al Ernbajadcr
de S. ',v1. en Londres.
(Traducción)
Londres 24 de septiembre de 1912.
Excmo. Sr.: Deseando el Gobierno de S. M.
Ilritlínica concertar con el de S. M. el Rey de Espa
ña un acuerdo relativo á la expedición' de nertifica
dos de arqueo por las autoridades competentes de
los dos países, tengo la honra de proponer á V. E.
un acuerdo con arreglo á los términos siguientes:
1.0 Serán reconocidos como válidos y legales
en los puertos de la Gran Bretafia los certificados
de arqueo expedidos por las autoridades españolas
á los buques de su país, con posterioridad al 1.° de
abril de 1910, y que encabecen con la siguiente ob
servación: «El cálculo de arqueos y los descuentos
insertos en este certificado se han efectuado con su -
jeción á.las reglas dictadas por el Board of,Trade».2." Recíprocamente lo serán en los puertos
españoles los certificados expedidos por las autorides- inglesas á los buques de su país.
3.0 Los beneficios que se derivan del presenteacuerdo solamente se aplicarán á los bitiques españoles cuyos certificados llenen las condic iones refe
ridas, debiendo los que así no los presenten sermedidos nuevamente en los puertos ingleses-
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do las autoridades de los mismos lo consideren necesario.
Este acuerdo entrará en vigor inmediatamente des
pués del Canje de Notas.
Firmado: Por el Secretario de Estado, A. Crowe.
A Su Excelencia. D. Wenceslao R. de Villaurrutia.
••••••■■■■Cal■■■
El Embajador de S. M. en Londres al Principal Secretario de Estado de S. M. Británica para los NegociosExtranjeros de la Gran Bretaña.
Londres 24 de septiembre de 1912.
Señor Ministro: Tengo la honra de acusar recibo á
vuestra excelencia de la Nota de hoy, en la que me co
munica los términos en que, en sentir de vuestra exce
lencia, puede llevarse á efecto el Convenio de reciprocidad
para el reconocimiento de los ceriificados nacionales de
arqueo expedidos á los buques españoles é ingleses, que
el Gobierno de S. M. Católica desea celebrar con el de
S. M. Británica.
Me apresuro á poner en conocimiento de vuestra ex
celencia que los términos propuestos se hallan enteramen
te conformes con las instrucciones que tengo recibidas de
mi Gobierno. quedando, por tanto, convenido lo siguiente:
-1.° Serán reconocidos como válidos y legales en los
puertos de la Gran Bretaña los certificados de arqueo ex
pedidos á los buques españoles por las autoridades de su
país con posterioridad al 1." de abril de 1910, y que en su
cabeza lleven la siguiente observación: «El cálculo de are,
queos y los descuentos insertos en este certificado, se han
llevado á cabo con sujeción á las reglas dictadas por el
Board of Trade».
2.° Recíprocamente lo serán en los puertos españoles
los expedidos á los buques ingleses por las autoridades
de sil país.
3•0 Los beneficios que establece el presente Conve
nio no serán, pues aplicables, sino á los buques españoles
cuyos certificados cumplan las condiciones referidas, de -
hiendo los que así no los presenten ser nuevamente medi
dos en los puertos ingleses cuando las autoridades de los
mismos lo crean necesario.
Este Convenio entrará en vigor inmediatamente des
pués del Canje de Notas.
Firmado: Villaurrutia.
Al Muy Honorable Sir Edward Grey. Bart. K. G.
M. P.
Por Nota de 4 de septiembre último el Gobierno de
s. M. ha comunicado al de Portugal la denuncia del
Tratado de Comercio y Navegación concertado entre Es
paña y dicho país el 27 de marzo de 1893, para que esta
denuncia surta sus efectos en el plazo á que se refiere el
artículo 27 de dicho Tratado.
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Ilmo. Sr.: La ley de 25 de noviembre de 1908, por la
que se concedió la explotación de una red telefónica pro
vincial Lila Diputación provincial de Guipúzcoa, dispone
en su artículo 5,° que su explotación quedará sujeta á to
das las condiciones reglamentarias para el servicio telefó
nico, y el artículo 126 del reglamento telefónico, enton
ces vigente, conbedía franquicia telefónica para el curso
de telefonemas oficiales á las mismas autoridades á quie
nes estuviese concedida ó en adelante se concediese fran
(inicia telegráfica.
En su consecuencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste á V. I. que todas las autoridades de la provinciade Guipúzcoa que tienen concedida franquicia telegráficadeben disfrutarla también telefónica.
De real orden lo participo á V, I. para su conocimien
to, el de la Diputación provincial de Guipúzcoa y demásefectos.—Dios guarde á V. I. muchos ailos.—Madrid 12de octubre de 1912.
BARROSO
•■•■•■•.....0111C>l■
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la-instancia promovida por el presidente de la Comisión mixta de reclutamiento de Gero
na, haciendo presente que ha interpretado el núm. 197del cuadro de inutilidades físicas, anexo á la vigente leyde Reclutamiento, en el sentido de que es dudoso el potencial biológico, y por consiguiente causa de exclusión
temporal del servicio, cuando todos los tres factores, talla, peso y perímetro torácico no alcanzan las cifras indi
cadas en la tabla unida al citado número, lo cual motiva
haya declarado soldados á mozos que no alcanzar el peso
que en relación con la talla figura en la casilla 4. de la
indicada tabla, y con el fin de que no exista desigualdad
de criterio entre las distintas comisiones mixtas y todas
contribuyan en idéntica proporción al cupo de filas seña
lado por real decreto de 1.° del actual, el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Ministerio de la Go
bernación, se ha servido resolver:
1.° Que la interpretación que debe darse á la tabla
que acompaña al número 197 del cuadro de inutilidades
anexo á la vigente ley de Reclutamiento, como consecuen
cia de lo dispuesto por el párrafo cuarto del art. 86 de la
misma, es que deben ser excluidos temporalmente del
contingente todos los mozos que no alcancen el peso ó el
perímetro torácico, que en relación con la talla fijan las
casillas 4.a y 6." de la irdicada tabla; bien entendido que.
estos factores deben ser apreciados aisladamente.
2.° Que todas las comisiones mixtas que hayan dado
diferente interpretación á la anteriormente expuesta al
indicado núm. 197 del cuadro de inutilidades, quedan
autorizados para revisar durante el mes actual los fallos
de los expedientes que estén equivocados y puedan ser
clasificados como excluidos temporalmente del contingen
te los mozos que indebidamente han. sido declarados sol
dados.
3," Que para evitar que las comisiones mixtas que
hagan uso de esta autorización resulten con mayor cupo
del que le corresponde, en relación con el número de mo
zos declarados definitivamente soldados, quedarán sin cu
brir todas las vacantes que enn motivo de la revisión que
se autoriza ocurran en el cupo de filas, que se considera
rán como bajas naturales ocurridas después del 1." de no
viembre, siguiéndose por las comisiones mixtas y cajas de
Recluta un procedimiento análogo al prevenido en el
párrafo tercero de la segunda disposición transitoria del
reglamento rara la aplicación de la anterior ley de Reclu
tamiento.
4•" Para tener conocimiento de las bajas que con
este motivo ocurran en el cupo de filas, las comisiones
mixtas darán cuenta á este Ministerio, en la primera quin
cena del próximo mes de noviembre, del número de mozos
declarados soldados que han sido clasificados de nuevo
como excluidos del contingente, haciendo la debida sepa
ración por cajas de Recluta, y dentro de cada una. de
éstas los que pertenecen al cupo de filas y al cupo de ms.
trucción
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12‘de octubre de 1912.
Sefior...
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LUQUO.
(De la Gaceta).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe de Armamentos del arsenal de
Ferrol, al capitán de navío D. José González Quin
tero, en relevo del capitán de fragata D. Adolfo
Gomal. y Muiño, que desempeñaba dicho destino
interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 14 de octubre de 1912.
JosA PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán do fragata de la escala de tierra don
Román Talero y García, en súplica de que se le
conceda el título de Ingeniero torpedista electricis
ta, S. Al. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 14 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del distrito de
Corcubión al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Antonio de la Incera y Bustamante, en
relevo del jefe de igual empleo y escala D. Julio
García Vilar, que al cesar en dicho destino, cuan
do se presente su relevo, quedará para eventuali
dades en el apostadero de Ferrol, á las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro".
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Mauricio de Arauco y Echevarría, en súplica de
que se le conceda el título de Ingeniero torpedista
electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
••■•■•■■■■=Ill1~.••■••■
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual diez
años de efectividad en su empleo el teniente de na
vío D. Arturo Armada y López, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se abone á
dicho oficial la gratificación anual de seiscienta.
pesetas, en virtud de lo dispuesto en real orden
de 30 de enero de 1904, cuya gratificación empeza
rá á percibir desde la revista del próximo mes de
noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. 'General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
•■■•11011~1....■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de -.avío D. Joaquín Freire
y Arana, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero electricista torpedista, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado,Mayor central, ha tenido á bien conce
derle el de Ingeniero torpodista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1912.
*JOSÉ PIDA",
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad:i
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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los subalternos de la Armada, con los cuales se
hallan asimilados, S.1)1. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicki" disponer sean remitidos á este Estado Mayor
central, á la mayor brevedad, las hojas anuales de
servicios de aquellas clases, excepción hecha de los
ingresados en el último concurso, las que deberán
cerrarse con fecha de 30 de junio del año actual,
continuando rindiendo en los años sucesivos la de
tcdo el personal que constituya el Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efecto-s. —Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 15 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ChaCÓ22.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer contramaestre de
puerto Antonio J. Allegue López, cause baja en la
Armada en 27 de octubre actual, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, y con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1912.
JosP1PIIAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general_ de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de La
Coruña.
■~11•1001■
Excmo. Sr.: En vista del resultado de reconoci
miento médico efectuado al segundo contramaes
tre de puerto Juan Bueno Fernández, que lo pro
pone para dos meses de licencia por enfermo, Su
Majestad el Rey Dios guarde) se ha servido con
cederle dicho dos meses de licencia: por enfermo
para Santiago de Galicia y Muros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —M.
drid 15 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
1C:0
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver
que la indemnización de *dos días por comisión del
servicio desempeñada por el segundo contramaes
tre de puerto Agustín Freire Varela, trasladándo
se del puerto de Foz al do Figueras, como asimis
mo el gasto de, diez pesetas importe del alquiler
de carruaje, sea satisfecha por el fondo de practi
cajes, por hallarse comprendido en lo que dispone
el artículo 2.(), letra y de la real orden de 2 de abril
de 1904 ((7. L., pág. 130), y el gasto de diez Pesetas
de alquiler de carruaje, en lo dispuesto en la letra
h del propio artículo, por haberse originado en be
neficio del público.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1912.
Josít; PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
crucero Río de la Piala, Juan Blanco Tejeiro, en
solicitud de que se le conceda el enganche en el
servicio por cuatro años con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero cle 1886, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Esta
do Mayor central, se ha servido acceder á los de
seos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar inclemnizable la comisión dl servicio
desempeñada en Cádiz por mi Secretario, teniente
de navío D. Arturo Armada y López, mis ayudan
tes personales D. José González-Hontoria y Fer
nández-Ladreda y D. Marirno Lobo Risteri, te
niente de navío y capitán de Infantería de Marina,
respectivamente, y portero de este Ministerio don
Valentín Ferrer, que ha tenido de duración del
2 al 8 del actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la lurisdieción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se declare indemnizable, durante el
tiempo de su duración, la comisión del servicio que
han de desempeñar en Ferrol, mi Secretario el te
niente de navío D. Arturo Armada y López, y es
cribiente de este Ministerio D. Francisco García
Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente generaide Marina.
•■•••••■•■•••"11110~1■
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden fecha 3 de octubre de 1912, dice al de
Marina lo que sigue:
<,Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
Capitán general de la 1.a región en escrito de 4 del
mes próximo pasado y en la copia que al mismo
acompaña del Coronel-Director del riPntro Elec
trotécnico y de Comunicaciones, al terminar las
prácticas de fin de curso de radiotelegrafía con las
estaciones de campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se den las gracias al capitán de
fragata D. Federico Monreal y Fernández Redil y
al capitán de corbeta D. Darío Somoza y Hartley,
por los importantes servicios prestados por dichos
oficiales con motivo de las pruebas y experiencias
de la estación recientemente instalada en ese Minis
terio y la central de Carabanchel.»
Y de igual real orden, comunicada por dicho se
ñor Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para
su conocimiento y el de los interesados, debiendo
hacerse las anotaciones correspondientes en sus ho
jas deservicios.—Dios guarde á V. E. muhos años.
—Madrid 15 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor centaal,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
'Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor centralde la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Transportes
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el 1.er buzo de la Armada, con destino
en la Ayudantía mayor del arsenal de Cartagena,
Tomás Ozete Guirao, en súplica de que se le con
sidere como oficial graduado y se lo conceda de
recho al uso del carnetmilitar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer emi
tido por la Junta Superior de la Armada, so ha
servido desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-7-Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta le la comunicación
número 1.270, ae 16 de septiembre último, con la
que el Comandante general de la escuadra de ias
truccion eleva informes de los comandantes de los
buques afectos á la misma, sobre insuficiencia del
'fondo económico que tienen asignado para atender
á las múltiples obligaciones reglamentarias, y te
niendo en cuenta que si bien dichos fondos fueron
aumentados por real orden de 29 de enero de 1910
(D. O. núm. 34) previo detenido estudio, Dor el real
decreto de 8 de julio de 1910 (D. O. núm. 155) su
fren el descuento del 5 por 100 para el sosteni
miento del Colegio de Huérfanos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central
y la Intendencia general, ha tenido á bien dispo
ner que en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, se aumente en 5 por 100 el crédito des
tinado para fondos económicos de los buques, toda
vez que en el vigente no se cuenta con recursos
para ello y el que debe regir para el ario próximo,
está presentado á las Cortes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de
1912.
JosÉ PIDAL
General ,Tefe del Estado Mayor central 'de la
Armada.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
"
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.124, de 18 de septiembre último, con la
que el Comandante general del apostadero de Car
tal.,vena eleva oficio del Comandante del torpedero
número 1, solicitando se le abone la asignación do
fondo económico desde del mes en ,que fué en
tregado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general y la 2.« Seo
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ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni -
do á bien disponer que al referido buque le corres
ponde percibir su fondo económico completo desde
1.0 de mayo, en cuyo mes fué recibido por la Ma
rina.
De real ordenflo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe delystado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general;de Marina.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.125, de 18 de septiembre último, con la
que el Comandante general del apostadero de Car
tagena eleva oficio del Comandante del torpedero
número 2, solicitando se le abone la asignación de
fondo económico desde primero del mes en que
fué entregado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general y
la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer que al referido buque
le corresponde percibir su consignación completa
de fondo económico desde 1.° de abril próximo
pasado, en cuyo mes fué recibido por la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes:— Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M.pentral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si.. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección(Material)del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendentekeneral de Marina.
er" r.
Contabilidad
Excmo. Sr.:IS.1111. el Rey g.) ha tenido á
bien conceder, con cargo al concepto tiMuniciones»
del capítulo 7.", artículo único, un crédito de se
tenta y tres mil ochocientas cuarenta pesetas (73.840
pesetas) para satisfacer á la Sociedad Española de
Explosivos el suministro á la Marina de las pólvo
ras siguientes: 800 kilogramos, sin humo, tipo III;
500 kilogramos, s/h, de 220 X 0'85 m/m, 1.350 ki
logramos] tipo IV,mandados adquirir por reales
1
órdenes de 21 de mayo, 21 y 22 de junio y 4 de
julio últimos, DIARIOS OFICIALES números 1161,11
148 y 152, respectivamente, cuyo material fué re
conocido, declarado útil y puesto sobre vagón en
la estación del ferrocarril de Lugones y remitidos
al apostadero de Cádiz, como justifica en los certi
ficados expedidos por el Jefe de Artillería Inspec
tor del Gobierno en la fábrica de Santa Bárbara.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madri(i 15 de octubre de 1912,
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central. de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española
de Explosivos.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. MI el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contador de navío de 1.' clase
don Manuel Sierra y Castaños, cese en la situación
de excedencia y pase á prestar sus servicios como
Secretario Interventor del ramo de Ingenieros del
arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1912.
tiO3É PIDAL
Sr. intendente general. de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que previene la
ley de 3 de mayo de 1911, y por haber cumplido
quince arios de permanencia en su actual empleo
el contador de navío D. Manuel Ibáñez y Casado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por el Intendente general, ha tenido á bien as
cender á dicho oficial al empleo inmediato supe
rior, con antigüedad de 27 de septiembre último;
no ascendiendo para cubrir la vacante ningún con
tador de fragata, por corresponder al turno de
amortización.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
mp. del Ministerio de Marina.
